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SEssI6 DEL :i DE MARS DE 1910
Presidencia de D. Salvador Maluquer y Nicolau.
A ICs 21 y 50 minuts y ab assistencia dels socis Srs. Rvnt. Font y
Saguu, Llenas, Tomas. Sagarra (I.), Ferrer y Gomis, Rosals, Ducb,
Dlaluquer (J.) y Wynn s' obri la sessio Ilegintse 1' acta de 1' ante-
rior, que s' aprova per ananimitat.
Els socis Srs. Ferrer y Vert, y Ferrer y Dalmau (M.), excusan
s' assistencia.
Soots AIMESOS.-llo sont per unilninlitat els senyors D. panel
Degollada, D. Emili Juncadella Vidal y Ribas y D. Xavier de
Sagarra y de Castellarnan, proposats en 1' anterior sessiO.
COMUNICACIONS.-Mossen N. Font y Sague dona compte d' un
cas molt remareable dc falla inversa observat a In Pobla de Clara-
munt, ahont els pisos primari y secundari han caigut sobre del
terciari.
-EI Sr. President Bona compte d' una excursio que feu el 5 del
passat Febrer a las vessants de Sant Pere Martir ab els socis senyors
Sagarra (I.) y Ferrer y Vert, havent cassat diversos insectes, espe-
cialmeut lepidopters, dell que city una especie molt curiosa, la
Prottjm,nut Sanctiflorentis Ramb. que haguentse trobat en aquesta
data sembla denotar que en nostra comarca ti' dos generations; va-
ris actors la titan de paisos menys meridionals que'I nostre solza-
ment en els mesos de Juny a Agost.
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El Sr. 1^ ont y Sagui• repren la paraula pcra explicar las expe-
riencias que ha tingut ocasio de fer ab la fluorecina An ocasi5 d' uns
estudis verificats a Roda de Vich per la captacib d' aigues suh-
terraneas.
EI Sr. li'errer y Gomis llegeix una extensa nota del P. Longinos
Navas titulada Mis excursio^aes entoniol6gicas dura^ate el verano
de 1.909 (:.' Julio-3 Agosto) y un altre del soci Asenci Codina sobre
la Cici^adela p^ludosa Duf. y ses aberrations.
-E1 Sr. Conservador del Museo Bona cutnpte de vans donatius,
y- no haventhi res mks de que tractar s' aixeca la sessiu a ]es 2;i
horas y YO minuts.
Sisstd nr^,[, r n>r Atsstr, nr L110
Presidencia ale D. Joan ]Ita. ale ^^uilar -amat ^' R inns.
A les •?1 y •LO minuts y ab 1' assistencia dels socis Srs. livnt. I' ont
3' Sagu^, 1[aluquer (J.), Duch, I^'errer y Vert, Ferrer ^- l,omis,
Howls y ^Vynn s' obri la sessi6.
EI President Sr. Salvador Maluquer excusa la seva assistencia
per trobarse quelcom indisposat.
El Secretari llegeix I' acta de 1' antet•ior sessi^5 que s' a:prova
per unanimitat.
Co^iunccnctoxs.-El Sr I+'errer y Vert llegeix la :.^." de sas I^oias
Coleopterologicas titulada =Sobt•e el Car^abt^s ^•r^til^tns y ses varie•
tats cat,ilanes», en quin treball descriu una nova aberracid de
aquella especie que anomena ab. va^•idis.
h.1 mateix senyor comunica que segons noticia rebuda del Yare
Navas, el loci Sr. Codina troba a Alongat els dies 1`l de Febret• ^•
lri de Kars del torrent any vans exemplars dcl Coecilius Burrncis-
teri 13r. nettropter^socid uou per la fauna ib^rica.
-EI Sr. Saoarra (L) llegeix el contens d' un •Catalech descrip-
tiu dels lepidopters de Cata,lunya=. I;n ell ri•acta del plan en que
desenrotllara el treball y de la familia Pay+lio^aidae, ja complerta
per 1' actor.
-llossen h'ont y Sagu^ comunica que en la cova prehistGrica
que s' esta explorant actualment a Capellades s' han trovat ossos
de diferents animals, cntre els que hi flguran 1' os y la hiena.
